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INTRODUCCION 
Son muchos y significativos los esfuerzos que la Entidad ha 
real izado en I a definición de una estructura de diseño para los 
r)lanes y programas de su quehacer educativo. Este documento 
es consecuencia de ese trabajo, luego de haberse definido en el 
Acuerdo 12 de 1985 una base conceptual y de política que 
sustenta la acción técnico-pedagógica del SENA. 
Este documento presenta la conceptualización básica sobre diseño 
y los procedimientos que se sugiere uti I izar 9ara estructurar 
módulos instruccionales, bloques modulares, itinerarios, ,planes 
y programas de formación profesional, así como una propuesta 
para seleccionar medios didácticos. 
Como parte de un proceso 
-0 
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dinámico} no es un producto final; son 
muchos los aspectos en los cuales puede mejorarse, pero será 
a través de la prácticü como deberán irse realizando ajustes, 
canalizados por la Subdirección Técnico-Pedagógica. 
" 
.. 
1. CONCEPTOS BASICOS 
D I SEÑO D I DACTI CO 
Diseño es un conjunto de elementos articuléldos entre sí, que, con 
a l gún grado de especificidad, deciden 
de" lograrse (en nuestro caso, perfi 1 
por anticipado lo que ha 
del trabajador y objetivos < 
de enseñanza-aprend i Z/:lje) y lo que ha de hacerse (es trate-
gias) para obtener el resultado que se busca. 
El diseño didáctico es una fase clave de la formación profesional 
integral, en la cual se toma la información que proviene del 
Estudio ~ Trabajo, se le estructura técnica y pedagógicamente 
y se plantean estrategias y recursos didácticos para su imple-
mentación operativa. 
Considerado como un sistema, tiene los siguientes insumos, facto-
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du!os i nstrucci on1les 
y bloques modulares 
"::structuración de ins-
trumentos y recurs~ 
., _4,p 
de evaluac1on \ ,;.v_:.fl, 
. f 0;<..t/ 
Configuración de iti-
lógic y de rnate- nerarios d t formación 
r ial didáctico 
! .,formación cie 
ti;,o pedagógico 
Productos del 
estud i o integral 
del trabajo 
profesional 
: ::1aboración del do-
cumento de Planes y 
Programas 
Selección y pres-











cos de pruebas 
;->1 :rnes y programas 
cJe formación 
~, edios didácticos 
prescritos 
E l insumo básico son los procesos prod1ictivos (bloques de 
tareas), ~roducto del estudio del tra bajo. 
MODULO INSTRUCCI0NAL 
e l rnódulo instruccional es la mínima unidad de formación, que 
contiene información y actividades neces3rias para que, con su 
do,ninio, una personu pueda desemperíar una tarea. 
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BLOQUE MODULAR 
El bloque modular es un conjunto organizad,p de módulos instruc-
cionales, que incorpora todos aquellos elementos de orden técni-
co, tecnológico e integral necesarios par-a que, mediante procesos 
de en$eñanza-aprendizaje, una persona pueda vincularse a un 
trabajo específico o desempeñarse con más pr,opiedad en él., 
1r1N~RARIO DE FORMACION 
Son tas posibilidades de formación dentro de una acttvidad 




2. ESTRUCTURACION INICIAL DE BLOQUES 
MODULARES 
Las tareas obtenidas como resultado del E:$tudio del Trabajo, se 
presentan agrupadas en bloques de tareas que representan el 
t r abajo tota I requerido para el desempeño en una ocupa,ción o 
para el desa,~rol lo de un proceso productivo. Estos son unos 
bloques técnicos a los cuales aún no se les ha hecho reordena-
miento de tipo pedagógico. 
Bloque de Tareas A 
Es necesario estaf:llecer una secuencia para cuya definición deben 
tenerse en cuenta criterios técnicos y p edagógicos. Este ordena-
miento es una primera aproximación a la identificación y estruc-
tur·ación de los bloques modulares con los cuales se realizará el 
6 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 




Formulación de objetivos de aprendizaje por bloque. Estos 
objetivos deben ser de tipo general, y su función en este 
momento es hacer una primera reflexión sobre qué se 
qu isiera lograr en términos de aprendizaje con este conjunto 
de tareas; est a. formulación debe orientar el trabajo poste-
ri or. 
Identificación de bloques modulares, con sus respectivas 
tareas, esto es, los que se supone van a ser motivo de 
aprendizaje. Para el lo se sugiere ut i I izar el siguiente 
cuad ro: 








En este cuadro se colocan en la columna de la izquierda los 
bloques, tal como se han presentado en el estudio del 
trabajo y a la derecha se van relacionando las tareas que 
componen cada uno de el los, teniendo la ::,recaución de no 
volver a escri .')ir tareas ya relacionadas. A continuación, 
se hacen los cruces que indiquen la frecuencia de las 
tareas en los bloques • 
~s///llllll#lllll 
A X X X X X X X 
B X X X X X 
e X X X X 
D X X X X X X 
, 1,-
X X X X X X X X 
Aquí se puede observar que: 
Hay algunas tareas que se repiten en la mayoría de los 
bloques; se ::,uede, entonces, optar por agruparlas en 
uno o más ~foques básicos. 
8 
Ha y tareas c~ue se repiten en algunos bloques; se puede 
optar por dejarlas en los :")rirr.eros ':lloques para no repe-
tir su análisis, n tenerla~ '.'.) resentes ;Jaru comparar sus 
contenidos y decidir el tr .:1 tamiento que de'>e dárseles al 
hacer la estructuración defi ni ti va de bloques modulares. 
Téngase en cuenta que ~sta es una organización tentativa 
que facilita y agiliza el trab'ljo posterior. 
1~ 11/IIIIIIIIIIIII 
Básico X X X X 
A o )( )( ), o o o 
B o X o ), e 
e o X ºº 
D o p p X o X 
~ 
X D o o . X X 0 X 
X Ta rea n uev ,':l 
C Tarea repetida 
Si han surgido nuevos bloques, se inentifica su objetivo 




Estructuración inicial de bloques modulares, o sea un primer 
análisis de su constitución, ·e1 cual se realiza mediante un 
análisis de tareas y operaciones por cada '.:)laque modular. 
Esto persigue identificar la s taré'aS que se van a consti-
tuír en módulos instruccionales y su secuencia dentro. del 
bloque. 
?ara el lo se propone el siguiente cuadro: 






En la columna ele la izqui erda se de1) en relacionar las 
tareas que componen el bl oq ue en el ord en técn ico en que 
se tienen, y a la derecha las operaciones respectivas tal 
como aparecieron en el est u dio del trabajo. 
to 
A continuación (valiéndose de fichas), deberán ordenl.lrse 
las operaciones con un criterio pedagógic'o (de lo fácil a 
lo complejo, de lo simple a lo compuesto, de lo concreto a 
to abstracto); una vez hecho esto se reemplaza la anterf•or 
secuencia por esta nueva y se procede a hacer los cruces 
de operaciones vs. tareas. 
Bloque Modular: 
Tareas 
A X X X X 
~ X X X X o 
~ X v X X X 
D X X X X )( •X X' 
' -
N 
Como pu'ede verse, el orden de las tareas no siempre corres-
ponde ,;11 orden operacional pedagógico; en consecuencla, 
deberá hacerse un reordenamiento de las tareas, co1-oc~ndo 
en primer lugar aquel las que posean las operaciones más 
senci I las. De esta manera se , van estructurando las tareas 
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que serán desarrolladas como módulos i nstrucci ona les: 
la que tenga las operaciones más simples será el primer 
módulo; la que posea la siguiente operación { no repetida) 
en complejidad será el segundo y así sucesivamente. 
Veamos un ejemplo: 
Modular: 
Tareas 
2 .. ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aserrado Manual X X X X 
Limado Manual X X X X X 
Cincelado X X X X X 
Trazado X X '( X 
Ordenan , . 
1\.lÓdu I os de Tu.reas 
Trazado X X X X 
Aserrado Manual X X X X 
Cincelado X X X X X 
Limado Manual X X X X 
l2 
Al tener ya una aproximación ' inicial de cuáles · y M q\Jé 
orden peberían trata,..~e bloques modulares 
i nstrucciona les, agi I izándose de esta ma'lera el 




estructUl"-c:ll de tareas para convertirlas en módulos i,;,'Struc-
ciona-les. 
• 
3. ESTRUCTURACION DE MODULOS INSTRUCCIONALES 
La estructuración de módulos instruccionales parte de una clara 
formulación de oojetivos y de un riguroso análisis de tareas para 
llegar a la definición y organización de contenidos (elementos 
cognoscitivos, aspectos ~sicomotores, factores actitudinales), 
recursos didácticos, estructuras de eva I w=1.ción y sugerencias de 
actividades de aprendizaje o estrategias, alrededor de la tarea 
of:>jeto de análisis. 
El análisis debe ser realizado por un equipo interdisciplinario 
en €il que estén presentes pedagogos y técnicos que garanticen 
la estructuración de módulos instruccionales de una excelente y 
actualizada calidad técnica y con una organización pedagógica 
que ¡::>ermita el logro de 0 1:)jetivos integrales. 
La configuració, de módulos instruccionales se va dando en la 
medida en que se desarrollen, para cada una de las tareas del 
'.Jloque modular los siguientes elementos: 
a. 
Objetivos de aprendizaje 
Contenidos 
Estrategias de aprendizaje (modelos) 
Estructuras de pruebas 
Listas maestras 
Formulación de objetivos de aprendizaje 
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:.)ara ser consecuentes con I a poi ítica técnico-pedagógica y 
co,l los propósitos de formación profesional integral, es 
indispensable que los objetivos sean la enunciación clara de 
lo aue se espera que el alumno se:Ja, haga y sea una vez 
concl uído el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, su 
formulación debe orientar hacia: 
Aprender a hacer (habi I idades técnicas, conocimientos 
técnicos y tecnológicos) 
Aprender a ser {factores act i tudi na les) 
Aprender a a~render (factores acti tudi na les, conocimien-
tos generales y de fundamentación científica). 
Cualquiera de las clasificaciones y metodolog(as sobre 
formulación de objetivos servirá de apoyo al diseñador, 
siempre y cuando se gar:intice la orientación hacia lo aquí 
15 
expuesto. De ninguna manera, d eber-á n formuL .. u~se objetivos 
rígidos que limiten la creatividad e impongan condiciones 
c¡ue dificulten la ;cidecuación de ellos a situaciones variadas. 
Así mismo, los objetivos de:>en apuntar a logros de apr.endi-
zaje que tengan un significado Útil o práctico para los 
sujetos de formación; tam-:iién deben proveer elementos para 
estructurar el ambiente educativo y orientar la selección de 
medios y actividades de aprendizaje. 
Procedimiento sugerido: 
1) Identificar el ::,rob lema que se sulucionará mediante la 
ejecución de la tarea. 
2) Definir el (los) com;'.)ortamiento(s) que solucionará(n) el 
problema plantearlo. 
3) Proponer las condiciones ambientales, actitudinales y de 
valores necesarias para que ocurra el comportamiento 
deseado. ='.I término ";")reponer" indica la necesidad 
de que las condiciones se señ alen como "deseables" rrás 
no como Únicas o indispensables. 
4) Describir las formas como se pueae evidenciar el logro 
rfel o::)jetivo, evitando caer en el error de intentar crite-
rios semejantes par·a as,:)ectos tan diferentes de medir 
16 
como lo psicomotor y lo actitudinal, o lo cognoscitivo 
y lo actitudinal. Criterios "observables y medi·bles" 
son aptos para ciertos tipos y niveles de aprendizaje, 
pero no para todos. 
Los criterios que se presenten han de ser de tipo 
general de tal manera que, a partir de ellos, pueda 
darse la especificidad según las diferentes poblaciones 
y condiciones que se den. 
5) Redactar el objetivo. Ejemplo: 
a) Problema: 
Enfermedades y muertes de ganado por carecer de 
conocimientos sobre cómo elaborar y ejecutar planes 
de vacunación. 
b) Com9ortam i ento esperado: 
Elaborar y ejecutar plan anual de vacunación. 
c) Condiciones ~ropuestas: 
Ambientales: de acuerdo con las enfermedades que 
tenga el ganado de I a zona, ut i I izando recursos de 
la zona. 
Actitudinales y de valores: teniendo en cuenta con-
dfciones económicas, procurando uso comunal de 
17 
algunas vacunas, propiciando el tra ':>ajo por grupos 
para la conservación de vacunas y recursos de 
a r, 1 icación. 
d) Criterios de logro: 
Tener en cuenta cabezas de ganado, períodos 
específicos, vacunas apropiadas al tipo de ganado, 
claridad y coherencia en la presentación del plan, 
aplicabilidad, vinculación de la comunidad. 
e) Redacción del objetivo: 
"Con el trabajo teórico y práctico c1e este módulo, 
el a I umno elaborará y ejecutará pianes de vacuna-
ción, teniendo en cuenta las condiciones económicas 
y sociales de su medio, el 
exista, y la participación 
tipo de ganado qut allí 
1 
de I a comunidad." El 
plan deberá ser presentado con claridad y coheren-
cia, y su aplicación deberá ceñirse a las condicio-
nes generales expuestas anteriormente'.'· 
b. Determinación de contenidos 
~n el ~studio del trabajo ya se han identificado contenidos 
inherentes a cada tarea; sin embargo aún no se han 
complementado 
pedagógicos. 
y organizado con criterios lógicos y 
·,_: 
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La determinación y organización de los contenidos corres-
pondientes a un módulo instruccional ~e hace fundamental-
mente a través del análisis de tareas, el cual se puede 
realizar con flujogramas o con cuadros de columnas. 
A continuación se indicará la manera como se orocede con 
el Flujograma, el cual se elabora conjugando 2 criterios 
ftmdamentales: el técnico y el pedagógico. 
El flujograma debe constituírse en la 
. , 
expres1on gráfica 
global de todos los elementos que deben formar el módulo 
i nstruccional, de tal manera que se visuülice la organiza-
ción secuencial de las operaciones y sus componentes peda-
gógicamente interrelacionados. 
Según el criterio Técnico se hace un ordenamiento , en fun-
ción del orden de ::>roceso :)ara establecer cl _aramente la 
,,.secuencia y los prerrequisitos. 
Según el criterio · :.)edagógico y a partir de los objetivos 
de aprendizaje, se hace un ordenamiento de lo más fáci 1 
a lo difíci 1, de lo sencillo a lo complejo, de lo parti-
cu lar a lo general, de lo concreto a lo abstracto ••• , tra-
tando de no alterar la lógica del proceso técnico, sino de 
lograr secuencias efectivas y senci I las. 
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Procedimiento: 
a) Retor.1dr el o'")jetivo r'p la t ;-1rea p ar~a orientar todo 
e l análisis en funcién de f s te. 
f>) c ,~cien :uniento de operaciones; el criterio técnico lleva 
a ,:.lreguntar cuál es la operación que ontecede al logre 
del o)jctivo, qué 0~er• ,:1 ción i'.ln tecede a ésta y así su-
cesi vamente ; hasta lleg:ir -:1 deterrninar el nivel de 
conducta de entracia o .werrequisitos; e l criterio peda-
gógico estudiar¿,1 ~¡ en ese mismo orden es ::>osible 
esta:)lecer la secuenci ct de a : :>rendizaje, o si :->or razo-
Operaciones 
nes de e~t1~,'ltegia y de princ i p ios p edagógicos se ;->uede 
camoi ar el ordenarrr ier,to si n que con el lo se dificulte 
ü altere el resu ltado final de la t3rea. ::: n algunos 
casos, si es n ecesario, este flujograma se detalla a 
nivel de qasos 
Tarea 
NIVEL -OPERACIONAL 
Q ~ [i) ~ D [§] .[i] ~ Cr-iterio Técnico 
LI1 [il G] G] [fil [zJ GJ ~ CriJerio PedagQgico 
o □ □ □ □ □ □ ---- Conjugación Témi co Pedagógica u 
Ordenamiento Final 
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e) Ordenar:·dento de elem~ntos tecnolÓ'.]icos; cada o1:>eraciór:i, 
Conocimientos 
Tecnológicos 
en su 0rden, requiere del conocimiento ele una serie 
ele e: ementos tecnológicos, la mayorí, de los cuales 
ya a¡->nrecen en el estudio del trabajo; 
, 
deben aqu1 se 
complementar y organ i Z él ,~. f::I criterio técnico lleva 
a preguntar cuál es el conocimiento 1:>rincipal inmediato 
que se requiere paru ejecutar la c:::>eración, cuál ante-
cede a éste y así sucesiva mente. El criterio ¡)edagÓgico 
estudiará si ese mismo oi~den conviene ;:>:ira fines de 
aorendizaje y qué reor•g ,:1nización le facilitaría. 
Operación 
DJ u] u] GJ 
QJDJWW 
DDDDD 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
TECNOLOG I COS 
-e-criterio Técnico 
~ Criterio Pedagógico 
..,.._ Conjugac i ón Técnico-
Pedagógica u 
Ordenamiento Final 
d) Ordenamiento e' '"- elen,ento~ '.-:> á sicos o c'. e fundamentación; 
i.:.i s o,wracion1::s y la t ,:cnología inplicc1n cierto nivel 
de formac ión general c-:c funuament ac ión y que suoues-
t :1r,1cnte la ' . , eaucac1on 
1 
Conocimien-




fcn1n 1; a I a vez, es ta for·mación ~e debe constituir 
en el ~o;::,crte de I a comprensión de los procesos y 
'..JC.: l' ende en l a r>osibilic.1ad de enfrentarse a innovacio-
nes en l"'ls tecnolo~ías 0 en la creatividad frente a 
el l a~ i de ahí que aquí se deban ,,elacionar dichos 
elementos de fundamentación con las operaciones y 
la tecnología y d a rles una secuencia técnica y pedagó-
gica , tal corno se hu h echo a·1teriormente. 
NIVEL DE éONOCIMIENTOS 
DE FUNDAMENTACION 
Operación 
2 3 4 5 
2 3 4 5 6 -secuencia Técnicc 
u] [TI m u] ITJ ..,__Secuencia Pe-
dagógica 
D D D D D - Secuencia Técnica 
Pedagógica 
e) Deten .1i nación de elementos t'.e integralidad; o sea de 
aspectos inherentes a la tarea o a una parte de ella, 
referentes a actitudes, valores o conoci mientos tales 
n ocimientos 




como seguridad, cooperación y solidaridad, conserv~eión 
del medio ambiente, ''costos, organización, gestión, 
dignidad en el trabajo, honestidad, disci;:>lina, valor 
del tra '. Jajo, desarrollo personal y comunitario. Algunos 
de estos aspectos ya se han deJermi nado en el estudio 
del trabajo, otros deb erán incrementarse. La tdentifi-
cación de el los puede hacerse a nivel de tarea, opera-
ción o conocimien to y se representarán en el flujograma 
mediante un triángulo, al lado del cuadro respectivo. 
Al <hacerse correctamente este análisis, es lógico, por 
ejemplo que en tareas que incidan sobre los recursos 
naturales renovables, resulten numerosos aspec;tos de 
ecología, al punto de detectarse la necesidad de e1?ta-
blecer un módulo de ecología. 
NIVEL DE ELEMENTOS 
DE INTEGRALJDAD 
Tarea 
2 3 4 
2 3 1 2 1 2 
23 
f) Interrelación de contenidos; a l comparar los resultados 




1 nformaclon ..__ ... 




a ',/arias or,erac i o,1es, cuya identificación perrnitir ,1 
evitar repeticiones y es ta0lece1~ la sec uencia definitiva 
de contenidos en el módulo instruccional; así mismo 
dP.berán identificarse las conductas rJe entrada o pre--
rrequi si tos. 
Combinados todos los ordenar,1 i en tos, se p uede o'-:>tener 
una secuencia como la siguiente: 
------------~-------------
Conductas de Entrada 
( Prerrequ i sito~) 
6.-= Elementos de 
lntegralidad 
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De no usaí•se el p ... ocecir,1i<: ·1to riel flujograma, es posi 1::>le 
realizar este análisis mediante lJn cuadro de columnas, 
t:: n el cu-'31 se establecen toc!as l'3s ope;~ar:iones Je la tarea, 
hac i E>ndo a cada una el éltiál isis toLil; pasos, elen,entos 
tecnológicos, -je fundamentación e integralidad. tZI cuadro 




OPERA- PASOS INFORMAC. INFORMAC. ELEMENTOS TIEM- EQUIPOS, . 
CIONES TECNOLOG. DE FUNDA- DE INTE- PO HERRAMIEN 
MENTACION GRALIDAD 
Unn vez identificados !os contenidos se estima el tiem::ic-
)romedio ele aprendizaje ,::>ara -formación presencial sumando 
las d uraciones ar.:>roxirna ,:1 ·1 s d~I cstuc'io de: la teorÍ-'3, las 
demo~traciones, las ,--:i,~ácticas y las ev a luaciones. 
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Como ;>arte Jel análisis, es posible también deterniinar 
si •~I contenido del módulo e~ e'<cesivo o escaso y entrar 
a detern in 'l.r si conviene o no presen tarlo así, o desdob larlo 
o unirlo a otros, no c!e manera mecánica sino teniendo 
siempre en cuenta criterios técnicos y pedagógicos. 
c. Determinación de estrategi~ de aprendizaje 
Se cons i rler,3n aquí corno estréi teg i a s de a:,rendi zaje el con-
junto de .=ictividades, iT,étoclos, rne ci ios aue pueden utilizarse 
1)ara facilitar al suj e: to ¿ e for111 ación la a sim ilación de 
contenidos y el desarro llo de ha0ilidades. 
Aunque S<:rá parte de la didáctica específica el 'racer la 
definición última ¡)ara poblaciones y situaciones concretas, 
en este 1T,omento, el ui sen a dor dei::ie hacer sugerencias ;:)eda-
gógicas soJre la mejor forr:n de enfrentar, desde un punto 
de vista general, el proce~o de enseñanza - a ·>rendizaje. 
Hay ya, corno prociuctr, c'e l estudio del t:--'.lbajo, uni'I serie 
el e inforinaciones so '.::> rc características de la población, 
dificultades de aprendizaje, aspectos que deben ,~elievarse, 
actitudes q ue han de favorecerse. , etc., informaciones que 
permiten ~a c<': r ecor.-1endacíones útiles so :we la mejor for r, ,a 
de enfrentar el proceso. 
A ::>artir de la caracteriz:1.ción cie l a '.-:>o 'J l::ición, de. s u n10di o 
arn:)iente, c:el objetivo :::> ro,'.) ucs to, d el análisis de ta,~eas, 
se deterrnin ,:1 n activiciac'.es, n,edios y métodos que, en co :1cepto 
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del gru;:,o d •? d iseñ o, so:1 los rn ~s incJicac'os ;~>ara lograr 
el apr~ndiza j r: de la tarea: u n juego puede ser muy 
atrcicti vo para ~c·olescentes , qero ridículo ;:>ara adultos 
urbanos o acomplejante ;:,ara a dultos carn;.)esinos; una 
gira puede ser posible ::>ar- 0.1 ciertos grup os, pero muy 
di f íci I para otros; la uti I ización de láminas o mo~los 
puede resultar indispensable en ·aufas, pero 
de I ugar donde se tienen a mano ob)eto o sujetos reales, 
y así sucesivamente. 
La técnica de preguntar sobre "cuál es la mejor forma 
de cómprender, practicar, identificar, . X · ,asunto" 
orienta I a búsqueda y conduce a1 establecimiento de 
. 
es.lf'.'ategias adecuadas. 
La sugerencia de estrate3ias debe presentarse de mahera 
út i 1, concretando el qué y el para qué, y no sólo· 
recurriendo a la socorrida e inúti I fomia de: "ex pos i ~i<r.-
nes , películas, demostraciones," o "prácticas, esÚJdio 
en grupo y giras' • Obsérvese que ayuda más s.ugeri r 
,; 
"un a gira p ara vi'si tar fi neas en las que se uti I ice 
la inseminación artificial; tr,:1bajo en grupos de máx-imo 
5 a lumnos para anal izar ventajqs . y desventajas de 
esta técnica ; y foro entre relatores de les gruoos 
sobre el mismo tema". 
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un conjunto de estructuras de 
cuyo desarrollo posterior sea 
posible la verificación de los conocimientos tecnologicos, 
los contenidos 





cada tarea de aprendizaje. 




formas de evaluación deben ser coherentes con 
objetivos peclagógicos y con el objetivo general 
del proceso total de aprendizaje, del cual la evaluación 
es un subproceso. Si el objetivo de aprendizaje se 
refiere al hacer, los ir1strumentos de evaluación verifica-
rán ese hacer¡ en el · caso de "identificación de" se 
pedirá un reconocimiento y no otra cosa. 
Los instrumentos de uso general para evaluar son 





otros mecanismos que hagan 
de desarrollos creativos, 
de problemas, de actitudes y valores. 
Los procedimientos para elaboración de 






:•reguntas ¿cómo se el abor21n? y 11Pruebas ?ráct icas 
¿cómo se elaboran?. :::stos documentos, sin embargo, 
2€ 
no i ncor!)or;:in en forma expresa lc>s <.!S;)cct0s de int-egr~I i-
rla<.i , los cuales po;-- se1~ de naturaleza. más vivencia! 
y actitudinal son igualmE·nte más subjetivos y de difícil 
verificació:. a través de pruebas tradicionales. Para 
el los, deberán establecerse formas diferentes de evaluación 
ya sea a través de toda la formación (o:1servación), 
mediante estudio de casos o solución de ¡:>rob I emas 
específicos u otras formas resultantes del objetivo 
mismo que se persiga. 
e. Estructuración de listas maestras 
::'.s necesario disponer ele una lista de los. equipos, 
las herramientas y lo!.> materiales impl lcados ·en dada . , 
tarea, teniendo siempre en cuenta que estas dotaciones 
pueden variar dt: ,:tcuerdo con las modalidades. 
la I i~ta c.~el:>e servir para que cada modalidad efectúe 
la planeación · y prograri ::-, ción de las acciones formativas 
y de valid::ición en cada módulo instruccional. 
La experiencia y el juicio de los docentes diseñadores 
es factor im ;:>0rtante al elaborar estas listas, en especial 
en la estimación de · cantidades¡ cuando se requiera, 
deben hace1~se las observaciones pertinente~, por ejemplo 
con la formación a distancia, que requerirá menos 
dotación c e equipo y herramientas (si se utilizan 
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insta I aci ones de la cornun i dad), ;:>ero quizá igual 
cantidad de materic:de:. 
El siguiente es un modelo de formato que facilitñ la 





o e .... ·-' Q) 'º e "'O (1) u V) C/l lJ ·- V) Q) - ro ro ltl cti u ro ·- m ro 
> 
V) 
E Q) "'O Q) e o e o ro Q) e e ·- "'O , .Q- ':i r. N "'O o ro "O o L - o (!J (!J .... V) E= V) L V) - e . L (/) :, O' (1) ·- . L L . L ro n:, o G) .í:' O' 'IO ·- .... o (!J (1) o G) 
~ u za. o lJJ ~ .... :, 7:: o. I z l'l. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
:.::n cada cas0 deben 3pa1~ecer I a s especifi cae iones técnicas 
de identif i c -:1ción de equipos, r.1áqu i n as , h er-r-am i en tas 
y materi 2 les, necesarios para el desarrolle de la tarea. 
=:n el tiempo <"4e utilización de equi¡:,os hay que considerar 
ta;.tn las der,10straciones de los docentes corno fas prácticas 
de los alumnos. 
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!">ara el núme:--o de ~er so_n1s, se Sf~riala el máximo 
de ellas que pu<~den utillz a r equi ¡:,os '·' herr-amienta~, 
y si este no es relevante se ;:>uc-·de m,3rca1" sólc., X. 
En et c.:iso de los matcri r..les, se estima_ la ca ntidad 
que se necesita, en términos de unidades comerclatmente 
conocidas y teni en do en c uenta el núrnero de ;,er-sonas 
que usarán e~a can tidad. 
e: • .... hay factores ;;edagógicos de Importancia en cualquier 
caso, as( cerno cual q ul ~it' otra lnformac,ión que sea 
de utilidad pa.r¡s la claridad y funcionalidad de la 
ll5t8, se señala en la columna de 11o~servélciones". 
4. AJUSTE DE BLOQUES MODULARES 
A1,teriormente se :1abía !.echo una estructur·ación inicial de 
b I oques modu I ares, me riiante l .3 cual se hizo una primera 
aproximación al orden que estos debieran tener en el itinerario 
y a su conformación intern:'l (módulos y su orden dentro 
del !Jloque). Ahora deben revisa,,se y ajustarse tanto los 
rnódulos en relación con el ')loque al que oertenecen, como 
los bloques en r·elación con e l i::onjunto del que forman parte. 
i->ueden utilizarse 1-:! s mismas matrices. 
Tornando los blo~ues modul a res en su conjunto y teniendo 
en cuenta l a estructuración interna de cada uno 
, 
asr corno 
la ele los mór:! ulos, puede dar como resultado nuevos elementos 
par·a reorganiza r los y obtener la estructura def i n i t i va • 
.~s posible que h "1.yéJ. n surgido rnás r11Ódulos instruccionales 
e se hayan fusionado dos o rnás en uno solo, que se hayan 
identificado nuevos bloaues :)áS i COS, que estos se hayan 
complementado, CJ q•.Je haya necesic'ad de cambiar de ubicación 
a algunos módulos o bloques. 
l a reestructura ción de los ·')toques conl lev-3 la precisión 
final de las ocupaciones encontradas en el estudio del trabajo 
y el orden C;") el que es más adecuado ofrecer la formación; 
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dentro de este orden es posi':>le mostr·ar rutas alternativas 
e indicar qué óloques son prerr·equisitos cie otros. 
Los cuadros pueden "li'.)arecer como los siguientes: 
2 3 5 6 7 8 9 
Bloque A X X X X 
Bloque B X X X X 
Bloque e X X X 
Bloque D X X X 
Bloque ¡:: X X X -'< 
5 6 7 e 9 11 
Bloque A X X X X 
Bloque B o X X 
Bloque e o X X 
Bloque D o X X 
Bloque - o o X X -










un ,1 vez hecho el ajuste de los ~!oques se procede a completar 
su estruct:...1ración mediante ,:: 1 dese rro 11 o de los siguientes 
aspectos: 
a. Determinación de objetivos 
Se p'3. !'te, para cad.3 ,)!oque, del objetivo que se había 
formulado inicia I rnen te, se anal izan los objetivos ele 
los módulos y se detern,ina el objetivo general de 
a p r·endizaje o descripción clara, precisa y breve de 
lo e¡ue se espera d e l sujeto de formación a l term in -:ir ' 
el estudio de un bloque modular. ~ste objetivo no 
es ~Ólo el nombre del bloque; tampoco una re l1ción 
rle los o)jetivos de los mér;:lulos, sino una síntes i s 
del corn;::,ortamiento glo':>al eS;:)erado. 
b. Configuración de bancos de estructuras de evaluación 
Son el consolidado d e I as cst r uctu1· ·1s elaboradas parn 
los módulos i nstrucc i ona I es componen t es del !JI oque· , 
sigui~ndo l.,s indicaciones dadas en los rnanualPs corres-
oond i en tes. 
"::n nr uchos casos , es ·-,osiol e y desea)le diseñar una 
estructurFt cie evaluación del ':>lo q ue, a 
rnan er ,:; d e ejercicio tipo glo')al en el q ue, a través 
de un -:\ sol ':! prue·-,a se iritegr·en difer':!ntes elemento~ 
c. 
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que permitan la evaluación de todo el bloque. 
Configuración de perfiles 
Pa ra cada bloque se queden describir tres tipos de 
perf i les: 
De la ocupación o proceso producU.vo 
Del docente 
Del tra~ajador 
El perfil ocupacional establece una síntesis de 
los requerimientos y de las .tarea'!S que constituyen 
una ocur>aclón o actividad 9r9ductiva, así como 
de los equipos y maquinaria que se utillzari en 
~tia. 
Para c,;da sal ida ocupacional se llena ·un fonnató . 
como el siguiente: 
?ERFIL OCUPACIONAL 
Narró.re de la C.cupación 
o Proceso Productivo: 
Condiciones educativas, 
1 abora 1 ~s y otras: 
Funciones o tareas prin-
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c i pa I es '7 ue se r:: j ecut :::1 n.:·-..L.t.-----------,------
equipo y maquinaria 
que se uti I iza: 





docente cent iene las condiciones 
aue debe tener E l cJocente ;:,ara orienL:1r adecuadamentf' 
las acti ,;idades c:i E: for rnaci ón. Al contrastar la 
situación dc tual con el perfi I deseaao, se encuentran 
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tos elemen tos ;:>ara organizar ;:>lanes de formación, 
act ua I i zac i ón y recen versión de docentes. 
E l p erfi I de l docente también da pautas a Relaciones 
Industriales pa r a la selección de personal. 
?uede or>tar se por definir este perfil no por bloque 
modul ar si n o por actividad product i va; no obstante, 
ocasiona !mente se necesitará un perfi I muy específlco. 
Al I lenar u n for mato como el siguiente p ara describir 
el perfi 1 del docente, deben tenerse en cuenta 
estos aspectos: 
E I docente d e·:>e ser, por I o menos, bach'i 11 er 
técnico en el ,:Írea o bachiller clásico con 
formación es;:JeCÍfi ca. 
Su exnerienci a en el 
menor a dos (2) años. 
oficie no debe ser 
Señalar f ac tores metodológicos relevantes 
como la aplicación de un método peculiar 
o exclus ivo del ,)receso productivo estudiado, 
un medio de difíci I ma nejo, una modalidad 
particular. '-º general, común a todos 
los docentes, no c,ebe incluirse. 
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Señalar requi ::: :tos técnicos y pedagógicos 
que aunque no obligatorios serían des~•es. 
PERFIL DEL DOCENTE 
Actividad o Bloque ,\ 'lOdular:~·---------------
;:{equisitos educativos oásicos: 
,1-----------:------------i 
Hcquisitos básicos de experiencia: 
Destrezas técnicas o ::,recesos de producción necesarios: 
,=-orr,1¿1cíón metodológica especi cll: 
Conocimientos tecnológicos: 
Recomendaciones: 
El 0erfil del trabajador contien ié: una carac teri zac ión 
del tra : )..:1jador, c~ue incluye sus f , incicnes nor1 :1a I e ~; , 
cn rique<;:idqs con elemen tos socioeconómicos, culturales, 
c.:d uca ti vos, de y de,'.)orte, éticos y 
actitudina les. 
3[: 
:.:: n un f orrr1ato c orno el s i gu iente se definen los 
factores, se desc,~ibe para cada uno a lg ú n asp ecto 
relcv ,inte y se n, ;,ircd en l a escala cic a 5 PI 
grado req ueri d o. 
P E R F I L O E L T R A B A J A O O R 
~ados Mínimo :~- Máximo 




Relación con otros 
Actividad intelectual 
Iniciativa/originalidad 
Adaptabi I idad 
Poi i valencia ocupacional 




Responsabi I i dad eco lógicc) 

















Oetal les importantes 
del factor 
Es constante 
No es indispensable 
Uniforme de trabajo 
Trabaja casi solo 
Trabajo rutinario 
Casi no se sale de su 
-• ,tin.::. 
Trabajo en distintos 
ann i ent .-c.. 
A veces ha~e c.o$as 
ni c;tint;l!IC. 
No maneja máquinas 
Trabajo requiere se- ' 
a11ir , ---,c. rl.- .,..,.. .. r 
Si lo hace mal se 
l"hllña fl!I medio "'mhien 
No tiene inferiores 
Trabajo rutinario 
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d. Definición de listas maestras 
¿5 un consolidado de lo que se necesita para el des3rrol l o 
de los rnócfulos instruccionales componentes . 
Se presenta globalmente el conjunto d e equi ::,os, maqui n a -
ria, ne:~ramientas y 1,1ateriales pr3 el desarrollo de 
todo el bloque modular, 1 i stando una sola vez C ;:l ( ~-, - ., .._. 
elemento, pero sumando todas l a s horas de uso y cet er rn i -
nando usos individu3les y colectivos y e:1 que cantidad. 
Estos 1 i stados permiten planificar y determinar· uso 
efe capaci d ad insta I a da en té1~m i n os de sujetos de form .:: -
ción, su flujo segtJn método de formación, rnü. ntenirnien to, 
uso de ta II eres, etc. 
LISTAS MAESTRAS 
BLOQUE MODULAR: 
1 2 3 
~ ~ 
5 6 ? co 8 9 10 11 co en 111 
~ . ~ . 
HERRA L MATE- en L MAQUINAS CI) !. ~ C) CI) .. CI) "O .. en R IALES "O u 111 en EQUIPOS MI EN- en en en en 
" ca 
e IU 
~ i e o CI) co e" TAS ·- CI) "O ·- CI) e ·- :, "O § ~ ~ ~ "O o ·- . cr • a . cr .. en 111 
"O e • L "O G.I· o • L ,"8 e • L 'º IO ~ ~ 'º e o CI) e ·- 111 ~~ za ~ CI) u ~ CI) ~:, ~ CI) 
5. CON~IGURACION FINAL DEL ITINERARIO DE 
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 
L a configuración final C:el Itinerario de Formación Profesional 
1 ntegra I consiste en un di agrama de flujo del proceso rle 
formación que muestra el conjunto de bloques modulares 
organizados en rutas de formación y con las ;>osibles salidas 
certificables al mundo del tra~ajo. 
!_os conceptos de Itinerario de -=ormación '->rofesional y Ruta 
de Formación son diferentes. El Itinerario es el conjunto 
de ~osibilid-'!des de formación dent,~o de una actividad económi-
ca. Las rutas son los carr:i nos que puede seguir un sujeto 
;)ara su formación o un centro o programa para el desarrollo 
de sus acciones. Cualquier adaptación pedagógica puede 
dar=,e sin que signifique un ajuste profundo a la estructura 
ocupacional. 
!_as convenciones de los Itinerarios de ;=ormación deben 
ser u nificados con el fi11 de que fnci I i ten su lectura e i nterorP.-
loción a nivel nacional. 
Con los resultadcs del ajuste del bloque modular se dise:ia 
la gráfica fin a I del itinerario de formación, de acuerdo 
con estas convenciones. 
·::s i mportante 
modu I ar debe 
señalar que la denominación de cada 1-ilooue 
aludir a la actividad económica en algun'l 
de sus áreas; er norn1)re de k ts salicas será el usado en 
el mercado de trñ~ajo y centrado en el desernpe, o del tra ·:,aja-
d o,- . 
. .:.jemplo: Bloque Modular: 
Sa I ida: 






( ) Bloque modular blsico 
-
Bloque modular de especialización 
-
1 - Ruta obligatoria 
~ : Rutas a I ternas 
o Sal ida total 
_, 
o Salida parcial 
6. CONFIGURACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 
·::onsiste en un documento que coritiene los planes y programas 
correspondientes a . un Itinerario de Formación !=>rofesional 
Integral con todos los elementos necesarios para la gestión 
educativa, y que por consiguiente facilita la acción educativa 
tanto a docentes como a sujetos de formación. 
en cuanto a su ::>rescntación, E:_I documento debe seguir lo 
establecido en el ' 'tv1anual de ldentificaci.ón Institucional", 
( Oficina de Comunicaciones y Oivisión ele Construcciones, 
Di rece i ón Generñ 1 , 1 ~85-} y e'l el documento "Pautas para 
la presentación del material textual" 
Pedagógica, 1985). 
(Subdirección Técnico-
i:: 1 documento "Planes y Progrc:imas de Formación Profesíonal 
t ntegral", tiene las siguientes partes: 
a. Resumen del estudio del Trabajo con la siguiente informa-
. , 
cton: 
Qf-)jetivos concretos y e~_,ecíficos (110 generales) 
del ~studio real izado. 
Muestro ~eleccionada con o fuente de información 
y que permite ponderar la validez rlel diseño 
en función (. '·~ "- la r' epresentatividac de la muestra: 
,-=>of>lación universo, criterios de selección, número 
y t~mé1 i c. de las em::>resus visitadas, número de 





en términos de número de 





frecuencia. Tareas diferenles y nivele! ocupacionales 
hal I ados. También el produc_to de a~g.unos anilltis 
como la relación ele ocupaciones o proce&as prociuctlvos 
definidos, tareas ejecutadas en estas ocupac;.iones 
o '.:>recesos y niv~les ocupacionales cubiertos. 
1,tinerario de F2ación, 
{ Véase forma to 1 ) • 
ya 
Gl4Í! para el manejo del Progral!',..a, 
definido anteriormente. 
o sea una exptkación 
de la forma como . se debe opel"'lar o administrar y de 
sus características pedagógicas y técnicas. Se deben 
abordar los siguientes as;:>ectos: 
Areas que al:>arca dentro de la actividad económica. 
Secuencias y tipos de certificados a que da origen 
cuando se sigue la ruta com;:>leta, cuando· ~e fnterru r,1 -
oe > cuando sólo se '::>usca una salida parcial. 
Sistemas de cam~io rle ruta o reconversiones. 
Posibi I i daces de 
de acción. 
manejo, según las 
:=>osi bi I i dades y requisitos de va I idación. 
moda I ida des 
Identificación de Bloques Modulares como requisito 
de otros. 
Cual quier otra información que faci Hte la comprensión 
y el manejo del Programa de Pormaclón. 





Listado de Bloques Modulares, con la duración estln1ada 
;->ara cada uno , el ti :>o de sü l ida o certificaci6n y 
los f)rerrequisitos. (Véase el formato 2.). 
Descripción de objetiv~s 1 requisitos ~ ingr~ y m6ctulos 
,1,nstruccionales componW'ltes de cada bloque ff)O(h:Jlar. (Véase 
formato 3). 
Descripción de cada uno de los módulo.s instrucclonates, 
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i cluyendo objetivos, requisitos, operaciones, s1.,19erencias 
sobre estrategias de aprendizaje, conoc.imientos y destr.ezas 
tecnol-Og i cos, de fundamentñción y de integr-alidád. 
( Véase forma to ~.). 
g. Hojas de perfiles y I istas maestras 
Como información adicional 
sobre diseño, organización, 
los talleres, unidades 
se de::>en planteer las. pautas 
instalación y equipatniento de 
::>roducción, laboratorios, etc., 
en el caso de Centros y en el caso de otras modalidades, 
la inf ormación que constribuya a lograr el desarrollo 
, 
mas 
adecuado del proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
Las pautas deben tener un carácter f1exible para ,poder 
lograr su adaptación a situaciones particulares. 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Subdireccion Tecnico Pedagogica 
) 
._ 
FORMATO ~ 1 
Sector: 
Fami I ia Ocupacional: 
E SP E C I AL I O A 0:----------





f U K M A I U ~ 




B L O Q U E S M O D U L A R E S ·· y S A L I D A S 
BLOQUES MODULARES ·SALIDAS 
Código Nombre Duración Nombre de la Salida Código 
.. 
o 
1 1 1 1 




Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Subdirecci6n Técnico-Pedagógica 
Requisitos de Ingreso. 
MO0UL0S 
Nombre 
F O R M A T O 3 
Sector: _________________ _ 
□ 
Especialidad: -------------- 1 1 1 1 1 1 
BLOQUE MODULAR: ________ I 1 1 j 1 1 1 1 




Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Subdirección Técnico-Pedagógica 








F O R M A T O 4 
Sector: o 
Especialidad: --------------- 1 1 1 1 1 1 
Bloque Modular: -------------- l 1 1 1 1 1 1 1 
MODULO INSTRUCCIONAL : _______ j I j I l l l 1 1 1 









C O N T E N I D O S 















y prescripción de medios es fa etapa del Diseño 
la cual se ;:,reven los medios que garanticen 
en fa Formación Profesional Integral. :::sta' 
orientada a lo. identificación d e los medios requeridos y 
las características técnico-ped".JÓ9ic.:1s y d e tecnología que 
estos deben tener. 
·">ara apoya,~ el a;) r•e;1.Jizaje existe toda una garna de 1\•1 edios 
'.>idácticl'S con n:últiples posi~ilidai:ies pedagógie:.:is, de produc-
-::ión, utilización y costos. ·->or 0sto es necesario un proceso 
r:"i<~todológico que garantice SLJ acertada selección y que considere 
centralmente aspectos tales como: rj::, jetivos de aprendizaje, 
contenidos, tipos de a;'.lrendizaje, fase del aprendizaje, cobertu-
ra, características ele I a _'.)oblación usuaria y estr::ttegi as 
de:=· formación. 
¿n algunas accicnes, 1,! estr-:itcgia pedngÓgica glo:)~I determina-
da como '. Jolítica de :itcnción, cor;io en el caso ele Formación 
a Oi !otanci a seííala un medio maestro (materia I te ><tual) sin 
que por eso se invalide el procedimiento sugerido aquí para 
seleccionar medios de apoyo y com:->lemcntarios. 
Lns ,nedic.s dehe,1 se Ieee i on é: r'se teniendo, así mismo, en cuent '3: 
a. Caoacidad y fi del i clac! o ara tr'ans11ti tir el mensaje 
•.>. Versatilidad - Ac..laptabiliJad 
c. .=acilid-,d de ;:woducciÓi, o ack¡ uisición 
d. F-3cilic.lad de -,;~cuucción 
c. ·:osto - Beneficio 
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Procedl m I en to 
ñ. ;:;:etomar los ojjetivos d e cuda :.-lódulo 1 nstrucciona 1 
y las actividades de aprendiz ;1je sugeridas. 
I>. ;:..n,:dizar la importancia de cada obj et ivo, considerandc 
los siguientes i ndicadúres: 
;7 recuencici de aplicación: 
cional. 
Can ti dac~ 
que i:7cluye el módulo. 
Uso del Módu I o I nstruc-
de acciones cie formaciór, 
Vigencia: :::stabilidad o permanencia tecnológica. 
Tr-3nsferencia: 
corn~onentes 
Gr,,.,t :o e nivel en ', ue los efcrne'1tos 
del F ódulo se pueden general izar 
a tareas semejantes. 
!~i esgos: "'li·,;el de seguridad que exi3e el logro 
del objetivo. 
c. Analizar la Cot,1:~U:JIOAO de la tarea ')lantead s <>'7 
cada objetivo de fv;ódulo lnstruccional, tomando co:.¡o 
referencia los siguientes indicadore·s: 
Abstracta. r,1anejo de 
la ejecución de la tarea. 
O'"lservah I e: ;:>osi ':i i ! i c!ad 
que se debe a~render. 
leyes >' principios :)ara 
de observar el proceso 
Un ;:>receso e n sí fáci 1, 
se torna com;)lejo si no se puede ob servar. 
Costo de elementos. La complej i dac! se da aq :.JÍ 




de l 3s materias r,,-- imus , y también por su dificultad 
de consecución. 
·:, . . ~ , rec1s1on. La ejecución sólo ¡>eri;iite grados mínimos 
de ~olerancia al er,-cr. 
Rapidez. ::1 ;:>roceso 1-:>uede no ser difíci 1 1:>ero 
la nP-ccs ic1ad de rJ.lt:1s veloci<..!ac:es lo vuelve complejo. 
i·J(1mero <Je operacic ,1c.:s. Es un caso semejante, 
;')ero aquí ;:,o ;-- l."' eno,-me cantidad cie ooeraci.ones 
im;:>licacfos. 
r.' anejo de '::lif'1es. lha tare:t que conlleva al 
manejo de máquinas o equipos delicados y costosos, 
de productos frágiles, de dinero o de lnfcrnrncibn 
reservaci;i, reqLdE·r~ efe 1.1n tratamiento especia 1. 
(r'or ejer, !;.) lo Com;::,ut ,-:.dor
1
Catcrpiflar}. 
Interacción. Un objeto ;3uecie ser complejo ;-1or 
el 1 eci10 de im'.)I icar el t.~ato de divers .~s clases 
de :;>c ;--so:-ias. 
,.JO:fü::HAR la ir.rpoi~tcincia/cor,1;>lejidad de c ~:.da objetivo 
de i1 •' ódulo l!'"tstruccional. 
·::: 1 cuadro que se ,:>resenta ::>uede s~r de ayuda en este punto. 
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Selección de Medios Didácticos 
Importancia Complejidad 
Objetivo de 
Aprendizaje Baja Med. Alta B_aja Med. Alta Ponderación 
~ -
~ .. 
1 2 J . 4 5 1 2 3 4 5 
' 
1 ..,,,,.---- -~ ~'--
------- -~··-
_1 ._J .. ..-·------· ~ -
Analizado un objetivo desde su importancia y complejidad, 
debe a~ignársele una puntación entre 1 y S. 
La ponderación co,~res¡:)onde a 1.-:i suma de las dos 
puntuaciones , y su finalidad es orientar la selección. 
e. Determinar los o::,jetivos que requieren medios didácticos 
a partir de las :,onderucicnes estableci d as. Se ~ugiere 
tener en cuenta sólo los objet ivos importantes y comp lejos 




f. Estirr,ar la rentabiliclad/facti 1)ilidad de los medios 
preseleccionados corno fi I tro para ubicar los medios 
dentro de la ,~ealida,; institucional, de la comuniclad 
sujeto de formación y del contexto socioeconómico. 
Para este análisis e-s preciso tener en cuenta algunos 
elementos sin r¡ue el criterio rentable altere las necesida-
des pedagógicas ya definidas. 
i:ostos básicos estándar· de producción o adquisición 
y coste-~ adicionales previsi ',les. 





Vi da út i I del medio. 
Infraestructura para la 
sen instalada o ;>revista. 
de la especia I i dad con 
para utl I izar, reponer 
utilización del medio, 
Fé.ici I i c.hces reales di" producción o adquisición. 
g. Seleccionar definitivamente los medios que se requieren, 
sea para producir, sea :~ara 3dquirir. 
h. Prescri -~ir _')edagógiC7 i.,ente el medio, seleccion,3ndo 
a través de los siguientes factores: 
lnforr:13ció11 so')re la es.)ecialic!.:td, proceso productivo 
o actividad económica corre!:: :)ondiente. 
Título .::>rovisional del medio. 
i • 
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Obj etivo específico c: ue cumplirá 
Secuencia de o:.>jetivos del Bloque Modular, se i,alando 
los que requieren del apoyo de medios. 
Sínt es is c:!e contenidos tec nológicos inherentes al 
rrwd io. 
~ I análisis d e l.:: ;)oncfere.ción import:tncia/complejidad. 
Las actividades e.le a ;.>rendizaje a 
corresponder al medio. 
13.s que d e·, e 
Requisitos de aprendizaje para $U utilización. 
Pos i 1.> i I ida des de usos del r:1edi o como refuerzo 
a otros Módulos I nstruccionales o Bloques Modulare:, . 
Lista c.ie person3s y documentos de consulta par., 
el desarrollo del medio. 
Número de copias requeridas. 
Otra información que f.=icilite la plena caracterización 
del medio seleccionado. 
Prescri':>ir técnicamente el medio audiovisual cuando 
h•ya la necAsidad de :Jr'oducirlo, a ma nera de r:,;:iut3s 





de guiones y 
color, manejo d e forma tos, 
1 i b retos. 1 nformación más 
específicas de pre~cri pci ón 
podrán ob tenerse en documentos produci dos por 1 ., e, _.., 
centrales didácticas. 
S6 
Para planeación y elaboración de material textual, en especial 
n1.1ra ta etaboración de cartillas autoformativ.as, debe c0(,1s4.ltar-
se et documento "Cartl II as autoforma ti vas, qué son:, cóm~, 
se hacen". 
Estructµras de pruebas y .selección y prescripción de médios 
son elementos de trabajo para los grupos de di&eño o para 
lo& mismos docentes en el ejercicio de su trabajo, quienes 
deben enéargarse de su desarrollo cuando ·así se requiera .• 
,. 
